















































诗歌的评论就达 84 家之多。 其中一些评论开拓了陶渊
明研究的深度和角度，具有较高的文学价值，比如邱嘉
穗《东山草堂陶诗笺》、吴瞻泰《陶诗汇注》、马璞《陶诗本

















































































































和任之圣各造其一偏，杜诗则为时中之圣，诸家 之 妙 无
一不备。 ” [7]他通过纵向的比较，指出相比于陶渊明，建




































总之，在清代考据学的影 响 下，陶 渊 明 及 其 诗 歌 研
究显得更为理性和精深，促进清人以新的角度赏析。 清
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